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 調査対象者における BMI 判定の肥満の状況は、肥満者は対象者のうち 9.5％しか存在し
なかったが、体脂肪率を考慮した場合、隠れ肥満傾向群が 38.0％、隠れ肥満群が 25.3％
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 調査は平成 27 年４月～平成 29 年４月に行なった。 
1.2.調査対象 
 三重県内の大学・短大の管理栄養士課程・栄養士課程に通う 18～21 歳の女子学生 175 名
を対象とした。このうちアンケートの未提出や記入漏れ、測定値の欠損のあった者を除い














満で体脂肪率 25％未満」を「やせ群」、「BMI18.5～24.9 で体脂肪率 25.0％未満」を「標準
群」、「BMI25 以下で体脂肪率 25～29.9％」を「隠れ肥満傾向群」、「BMI25 未満で体脂肪率




（株）建帛社（以下 FFQg と記載）を用いて実施した。FFQg は、29 の食品群と 10 種類の調
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 集計には Excel 2013（Microsoft（株））を、統計解析にはエクセル統計 2015 for Windows
を用いた。身体状況の比較、栄養素等摂取量および食品群別摂取量の比較には Kruskal-











対象者の居住形態は、「１人暮らし」が 20 名（12.7％）、「１人暮らしでない」が 138 名
（87.3％）であった。「家でどのくらい調理をするか」は、週６～７日および週４～５日が
32 名（20.3％）、週２～３日が 41 名（25.9％）、週１日以下およびほとんどしないが 85 名
（53.8％）であった。現在の運動状況について調査したところ、「日常生活の中で体を動か
そうとしているか」との問いには、「いつもしている」、「ときどきしている」と答えた者が
83 名（52.5％）、「あまりしていない」、「していない」と答えた者が 75 名（47.5％）であ
った。また、「運動不足だと思うか」の問いには、「思う」、「どちらかといえば思う」と答




表２は BMI と体脂肪率によって分類した各体型の出現率である。 
「隠れ肥満群」に分類されたのは、158 名中 40 名（25.3％）、「隠れ肥満傾向群」は 60 名
（38.0％）であった。 
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年齢 歳 19.2 ± 0.9 19.1 ± 0.6 19.2 ± 1.0 19.2 ± 0.9 19.4 ± 0.9 19.3 ± 0.8 0.997 0.975 0.998
身長 cm 157.4 ± 4.7 156.6 ± 4.5 159.3 ± 4.0 157.2 ± 4.7 156.8 ± 4.1 155.5 ± 5.2 0.149 0.195 0.989
体重 kg 52.0 ± 8.3 68.2 ± 7.8 56.9 ± 4.7 49.1 ± 3.7 49.7 ± 4.9 42.4 ± 3.7 ＜0.001 ＜0.001 1.000
BMI kg/m2 21.0 ± 3.1 27.8 ± 2.4 22.4 ± 1.4 19.9 ± 1.5 20.3 ± 1.4 17.6 ± 0.8 ＜0.001 ＜0.001 0.929
体脂肪率 % 28.6 ± 5.8 39.0 ± 4.4 33.5 ± 2.3 27.5 ± 1.6 23.2 ± 1.5 21.1 ± 2.3 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
腹囲 cm 70.1 ± 7.8 84.4 ± 7.5 73.4 ± 6.4 68.0 ± 4.3 67.6 ± 5.2 62.6 ± 3.7 ＜0.001 0.011 1.000
最高血圧※ mmHg 112.9 ± 11.7 118.3 ± 15.4 117.3 ± 11.2 112.8 ± 9.9 106.4 ± 10.0 107.9 ± 11.7 0.337 0.007 0.111














はい 20 ( 12.7 ) 1 ( 6.7 ) 8 ( 20.0 ) 7 ( 11.7 ) 2 ( 10.0 ) 2 ( 8.7 )
いいえ 138 ( 87.3 ) 14 ( 93.3 ) 32 ( 80.0 ) 53 ( 88.3 ) 18 ( 90.0 ) 21 ( 91.3 )
週6～7日、週4～5日 32 ( 20.3 ) 3 ( 20.0 ) 12 ( 30.0 ) 10 ( 26.7 ) 3 ( 15.0 ) 4 ( 18.2 )
週2～3日 41 ( 25.9 ) 2 ( 13.3 ) 8 ( 20.0 ) 18 ( 30.0 ) 8 ( 40.0 ) 5 ( 22.7 )
週1日以下、ほとんどしない 85 ( 53.8 ) 10 ( 66.7 ) 20 ( 50.0 ) 32 ( 53.3 ) 9 ( 45.0 ) 14 ( 63.6 )
いつも/ときどきしている 83 ( 52.5 ) 6 ( 40.0 ) 24 ( 60.0 ) 31 ( 51.7 ) 13 ( 65.0 ) 9 ( 39.1 )
あまり/していない 75 ( 47.5 ) 9 ( 60.0 ) 16 ( 40.0 ) 29 ( 48.3 ) 7 ( 35.0 ) 14 ( 60.9 )
どちらかといえば/思う 142 ( 89.9 ) 14 ( 93.3 ) 37 ( 92.5 ) 52 ( 86.7 ) 16 ( 80.0 ) 23 ( 100.0 )

















やせ群 ～18.4 ～24.9 23（14.5）
標準群 18.5～24.9 ～24.9 20（12.7）
隠れ肥満傾向群 ～24.9 25～29.9 60（38.0）
隠れ肥満群 ～24.9 30～ 40（25.3）























エネルギー kcal 1714 ± 463 1695 ± 436 1735 ± 446 1.000 1.000 1.000
たんぱく質 %エネルギー 13.9 ± 1.9 13.6 ± 1.8 14.0 ± 1.8 0.954 0.989 0.894
脂質 %エネルギー 31.4 ± 5.1 31.8 ± 4.4 31.6 ± 3.5 0.947 0.996 0.992
炭水化物 %エネルギー 54.7 ± 6.0 54.5 ± 5.4 54.4 ± 4.5 1.000 0.997 1.000
カルシウム mg 444 ± 186 415 ± 153 480 ± 206 0.963 0.970 0.841
鉄 mg 6.2 ± 2.1 6.0 ± 1.9 6.5 ± 2.3 0.999 0.995 0.964
ビタミンC mg 61 ± 26 60 ± 28 73 ± 36 0.998 0.798 0.696
食塩相当量 g 7.9 ± 3.0 7.7 ± 2.9 8.2 ± 2.5 1.000 0.973 0.970
穀類 g 354.8 ± 70.3 356.5 ± 117.3 342.9 ± 86.9 0.965 0.912 0.990
いも類 g 31.6 ± 23.2 26.3 ± 20.8 25.0 ± 23.6 0.785 0.760 0.977
緑黄色野菜 g 64.6 ± 27.1 59.6 ± 36.8 73.2 ± 37.7 0.730 0.967 0.616
その他の野菜 g 85.1 ± 47.1 85.4 ± 56.2 119.9 ± 48.5 0.996 0.070 0.043
きのこ類 g 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 ― ― ―
海草類 g 3.0 ± 2.7 2.8 ± 2.2 4.3 ± 3.4 0.999 0.539 0.499
豆類 g 44.4 ± 43.6 39.6 ± 31.2 40.5 ± 35.5 1.000 1.000 0.999
魚介類 g 49.3 ± 27.1 39.4 ± 24.2 46.9 ± 28.9 0.254 0.968 0.898
肉類 g 85.7 ± 49.9 92.9 ± 49.6 84.3 ± 35.1 0.940 0.993 1.000
卵類 g 28.2 ± 13.5 31.5 ± 18.2 36.8 ± 22.1 0.955 0.714 0.865
乳類 g 112.3 ± 92.9 103.6 ± 81.0 126.5 ± 87.5 0.999 0.912 0.723
果実類 g 39.8 ± 46.1 41.3 ± 38.9 54.1 ± 60.3 0.989 0.909 0.987
菓子類 g 77.3 ± 58.0 71.3 ± 44.4 75.3 ± 51.9 1.000 1.000 1.000
嗜好飲料 g 32.7 ± 44.8 54.9 ± 65.6 33.3 ± 57.3 0.269 0.998 0.666
砂糖類 g 5.1 ± 3.9 5.5 ± 4.7 5.1 ± 3.0 1.000 1.000 0.999
種実類 g 1.0 ± 1.8 1.6 ± 2.7 1.4 ± 2.6 0.870 0.998 0.999
油脂類 g 12.2 ± 7.0 11.4 ± 5.7 11.4 ± 5.6 0.985 0.980 1.000































 本調査の対象者は、平成 28 年国民健康・栄養調査の身体状況調査２）記載の 18～21 歳女
性の身長および体重の平均値（18 歳：身長 157.5cm、体重 56kg、19 歳：身長 155.9cm、体
毎日 26 ( 65.0 ) 32 ( 53.3 ) 15 ( 75.0 )
毎日ではない 8 ( 20.0 ) 14 ( 23.3 ) 2 ( 10.0 )
食べない 6 ( 15.0 ) 14 ( 23.3 ) 3 ( 15.0 )
毎日 36 ( 90.0 ) 57 ( 95.0 ) 18 ( 90.0 )
毎日ではない 3 ( 7.5 ) 2 ( 3.3 ) 2 ( 10.0 )
食べない 1 ( 2.5 ) 1 ( 1.7 ) 0 ( 0.0 )
毎日 37 ( 92.5 ) 56 ( 93.3 ) 15 ( 75.0 )
毎日ではない 3 ( 7.5 ) 3 ( 5.0 ) 5 ( 25.0 )
食べない 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.7 ) 0 ( 0.0 )
毎日 5 ( 12.5 ) 18 ( 30.5 ) 3 ( 15.0 )
毎日ではない 35 ( 87.5 ) 41 ( 69.5 ) 17 ( 85.0 )
食べている 38 ( 95.0 ) 58 ( 96.7 ) 15 ( 75.0 ) **
食べていない 2 ( 5.0 ) 2 ( 3.3 ) 5 ( 25.0 ) **
心がけている 29 ( 72.5 ) 48 ( 80.0 ) 16 ( 80.0 )
心がけていない 11 ( 27.5 ) 12 ( 20.0 ) 4 ( 20.0 )
心がけている 26 ( 65.0 ) 47 ( 79.7 ) 14 ( 70.0 )
心がけていない 14 ( 35.0 ) 12 ( 20.3 ) 6 ( 30.0 )
心がけている 37 ( 92.5 ) 56 ( 93.3 ) 20 ( 100.0 )
心がけていない 3 ( 7.5 ) 4 ( 6.7 ) 0 ( 0.0 )
心がけている 22 ( 55.0 ) 37 ( 61.7 ) 16 ( 80.0 )
心がけていない 18 ( 45.0 ) 23 ( 38.3 ) 4 ( 20.0 )
心がけている 23 ( 57.5 ) 43 ( 71.7 ) 17 ( 85.0 )
心がけていない 17 ( 42.5 ) 17 ( 28.3 ) 3 ( 15.0 )
好き 37 ( 92.5 ) 51 ( 85.0 ) 18 ( 90.0 )
嫌い 3 ( 7.5 ) 9 ( 15.0 ) 2 ( 10.0 )
わかる 20 ( 50.0 ) 35 ( 58.3 ) 16 ( 80.0 )
わからない 20 ( 50.0 ) 25 ( 41.7 ) 4 ( 20.0 )
正解（食塩相当量2.5g） 13 ( 32.5 ) 30 ( 50.8 ) 5 ( 25.0 )
不正解 19 ( 47.5 ) 21 ( 35.6 ) 10 ( 50.0 )
わからない 8 ( 20.0 ) 8 ( 13.6 ) 5 ( 25.0 )
正解（6～7.5g) 16 ( 40.0 ) 35 ( 58.3 ) 15 ( 75.0 )
不正解 14 ( 35.0 ) 13 ( 21.7 ) 3 ( 15.0 )
わからない 10 ( 25.0 ) 12 ( 20.0 ) 2 ( 10.0 )
正解（350g程度） 29 ( 72.5 ) 46 ( 76.7 ) 16 ( 80.0 )
不正解 7 ( 17.5 ) 10 ( 16.7 ) 3 ( 15.0 )
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重 55kg、20 歳：身長 159.5cm、体重 53kg、21 歳：身長 157.9cm、体重 54kg）と大きな差
はなく、平均的な体位であった。BMI 判定の肥満の状況は、肥満者は全対象者のうち 9.5％
しか存在しなかったが、体脂肪率を考慮した場合、隠れ肥満傾向群が 38.0％、隠れ肥満群
が 25.3％と、全対象者の約６割が BMI 判定の標準と判断されることがわかった。本調査に
おける隠れ肥満者の割合は、女子学生を対象とした間瀬らの先行研究３）（隠れ肥満傾向
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The Relationship Between Hidden Obesity and Physical 
and Dietary Conditions in Female Students 
 
Mai Kinoshita, Yoriko Umehara, Chizuko Hotta 
 
Abstract 
In this research, physical and dietary conditions of female students with hidden 
obesity or quasi-hidden obesity were examined as basic data for nutrition education.  
Based on the body mass index (BMI) of the research subjects, only 9.5% of the 
subjects were classified as being obese. However, when the body fat percentage index 
was taken into account, it was found that a quasi-hidden obesity group and hidden 
obesity group, accounting for 38.0% and 25.3% of the subjects, respectively (about 60% 
of the subjects), had been classified into the standard body weight group based on BMI. 
Thus, relying solely on BMI may lead to overlooking obesity with excessive 
accumulation of body fat. Despite equivalent energy consumption levels, hidden obesity 
and quasi-hidden obesity groups exhibited a significant difference in vegetable 
consumption relative to the normal group and lower awareness and knowledge of diet, 
suggesting a need for nutrition education. 
 
Keywords：Hidden obesity, Physical conditions, Eating habits, Nutrition education, 
Female students
 
